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HISTORY OF SCIENCE CROSSWORD PUZZLE ANSWERS 
ACROSS DOWN 
1. Osiander 29. Curie 2. Rheticus 28. Gibbs 
4. Archimedes 32. Dumas 3. Pascal 30. Edison 
6. Hooke 33. Bohr 5. Einstein 31. Davy 
8. Planck 35. Fermi 6. Halley 34. Hippocrates 
9. Copernicus 36. Coulomb 7. Priestley 35. Faraday 
10. Franklin 37. Huygens 8. Priestley 36. Cesalpino 
11. Watson 38. Dirac 12. Aquinas 37. Harvey 
13. Billingsley 39. Aristarchus 14. Lyell 38. Descartes 
15. Euclid 42. Brahe 16. Darwin 40. Bacon 
19. Aristotle 43. Pasteur 17. Ptolemy 41. Bruno 
20. Kepler 45. Nobel 18. Oken 44. Pauli 
22. Watt 46. Thompson 21. Doppler 
23. Fleming 47. Plato 24. Gahleo 
25. Jenner 48. Sedgewick 25. Joule 
26. Mendel 49. Lavoisier 27. Newton 
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